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Социально-экономическая 
оценка транспорта на основе 
исторических сравнений
УДК 656 .2:33:9
И исторический процесс, и эконо-мическая деятельность наполне-ны непрерывными изменениями . 
«…В экономической жизни постоянны 
только изменения», –  писал Людвиг фон 
Мизес [1, с . 141] . «Изменения –  единст-
венная постоянная величина в исто-
рии», –  по сути, дублирует мысль Мизеса 
применительно к науке о прошлом Джек 
Голдстоун [2, с . 177] .
Одна из главных проблем в экономи-
ческих и исторических исследованиях – 
правильно определить, какими фактора-
ми вызваны произошедшие или проис-
ходящие изменения и каково влияние 
каждого фактора . Только на этой основе 
можно пытаться прогнозировать даль-
нейшее развитие экономики и общества, 
стимулировать желательные и нивелиро-
вать негативные тенденции .
Это действительно сложная проблема, 
поскольку факторы, влияющие на соци-
ально-экономическое развитие, много-
численны, разнородны и находятся 
в определенной взаимозависимости друг 
от друга .
В экономическом анализе на уровне 
фирмы или производственного подразде-
ления методы выяснения весомости 
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в древних цивилизациях.
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влияния различных факторов на измене-
ния результирующих показателей апро-
бированы достаточно полно [3] .
Общий круг влияющих факторов уста-
навливается на основе аналитических или 
корреляционных взаимосвязей, а для 
выявления особенностей каждого из них 
используются методы элиминирования – 
расчетного исключения влияния других 
факторов . При этом факторы внешней 
среды (цены на ресурсы, производимую 
продукцию и т . п .) принимаются в каче-
стве «конечных данностей» .
В макроэкономическом, а тем более 
социально-экономическом анализе вы-
делить основные факторы и даже пример-
но определить их весомость гораздо 
сложнее . Ведь, как известно, «после 
этого –  не значит вследствие этого» . 
А с учетом значительных временны ́х ла-
гов между предпринимаемыми мерами 
и их последствиями, да и того обстоятель-
ства, что какая-то мера (например, «кре-
дитная экспансия») может давать крат-
косрочный позитивный эффект, но при-
водить к крайне негативным последстви-
ям в долгосрочной перспективе, вопрос 
о том, какие факторы способствовали 
или, наоборот, препятствовали тем или 
иным социально-экономическим изме-
нениям, зачастую является дискуссион-
ным .
Для того чтобы в этом разобраться, 
необходимо базироваться на теоретиче-
ском понимании социально-экономиче-
ских процессов . Однако теоретические 
подходы, предлагаемые различными 
экономическими и социологическими 
школами, нередко дают разные (а то и про-
тивоположные) ответы на принципиально 
значимые вопросы . Даже крупные ученые 
могут оказаться в тупике, пытаясь выявить 
некие факторы социально-экономических 
изменений . Например, видный британ-
ский специалист в области экономиче-
ской истории Роберт Аллен затруднился 
определить, что сыграло решающую роль 
в росте сельскохозяйственного производ-
ства в Китае в 1978–1984 годы: экономи-
ческие реформы или применение азотных 
удобрений и новых высокоурожайных 
сортов риса [4, с . 208] . Разные мнения 
высказываются исследователями о факто-
рах промышленной революции и по дру-
гим ключевым темам социально-эконо-
мического развития .
В естественных науках в таких случаях 
на помощь приходят эксперименты . 
В экономике и социологии эксперимен-
тальное направление тоже развивается, 
но возможности для опытов крайне огра-
ничены, а их результаты опять же могут 
толковаться различным образом .
1.
Все сказанное в полной мере относит-
ся к оценке роли транспорта в социально-
экономических изменениях . На понятий-
но-качественном уровне она исследована 
довольно глубоко [5–9] . В таких иссле-
дованиях успешно применяются и мате-
матические методы, позволяющие полу-
чать количественные оценки [10] .
Тем не менее уточнение значимости 
развития транспорта, в том числе отдель-
ных его видов, для социально-экономи-
ческого развития остается актуальной 
научной проблемой .
В этом плане представляют интерес 
исследования Нобелевского лауреата 
Роберта Фогеля, который построил 
контрфактическую модель экономики 
США XIX века, заложив в качестве усло-
вия отсутствие железнодорожной сети . 
Расчеты Фогеля показали, что при разви-
тии других видов транспорта, прежде 
всего –  внутреннего водного, региональ-
ное размещение производительных сил 
было бы иным, а экономическое развитие 
страны затормозилось бы на несколько 
лет [11, 12] . При этом есть основания 
полагать, что модель Фогеля не полно-
стью учитывала упущенные эффекты 
от развития железнодорожной сети, 
в частности –  ускорение перевозок и по-
зитивные институциональные последст-
вия [9] .
В любом случае подобные модели, при 
их безусловной научной ценности, 
во многом носят гипотетический харак-
тер . Наиболее достоверны результаты 
«непреднамеренных экспериментов», 
зафиксированных в экономической исто-
рии, когда последствия появления или 
отсутствия транспортной магистрали 
очевидны .
Например, возникший в 1893 году 
в связи с возведением железнодорожного 
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моста через Обь в ходе сооружения Транс-
сиба город Новосибирск (первоначаль-
но –  Новониколаевск) постепенно прев-
ратился в крупнейший экономический 
и культурный центр Сибири и третий 
по численности населенный пункт в Рос-
сии . В то же время такие старые центры 
Зауралья, как Тобольск и Томск, оказав-
шиеся в стороне от магистрального же-
лезнодорожного маршрута, утратили свое 
былое значение [13] .
Великий Устюг, бывший в XVIII веке 
крупным торговым центром, коммерче-
ские связи которого простирались от Ар-
хангельска до Астрахани и от Санкт-Пе-
тербурга до Кяхты (на границе с Китаем), 
Камчатки и Северной Америки, в следу-
ющем столетии, будучи вдали от желез-
ных дорог (они пришли сюда только 
во второй половине XX века), потерял 
свое торговое значение и превратился 
в скромный уездный город [14, с . 3–16] .
В Западной Европе показательным 
примером является  город  Брюгге 
во Фландрии (Бельгия) . Находившийся 
в эпоху Средневековья на перекрестке 
важнейших европейских торговых путей 
и имевший выход к морю через залив, 
в начале XIV века он стал, по классифи-
кации Жака Аттали, центром первой 
формы рыночного, капиталистического 
уклада [15, с . 55] . Однако впоследствии 
связь с морем была утрачена (залив занес-
ло песком), и город пришел в упадок, 
продолжавшийся до конца XIX века, 
когда Брюгге привлек внимание туристов 
и в его окрестностях соорудили морской 
порт Зебрюгге, ставший новыми «мор-
скими воротами» старинного поселения .
Целый ряд примеров влияния конфи-
гурации транспортных путей на развитие 
различных городов и регионов приведен 
в работах [16, 17] .
Особый интерес представляет сравне-
ние долгосрочного развития различных 
регионов при существенно разном уров-
не транспортного обеспечения . Наиболее 
масштабным примером является доко-
лумбовая Америка, транспортные усло-
вия которой, во-первых, в целом корен-
ным образом отличались от Старого 
Света, а во-вторых, существенно обосо-
блялись в отдельных частях .
2.
В доколумбовой Америке, как извест-
но, не использовалось колесо . При этом 
идея колеса была там известна . В ходе 
раскопок найдены фигурки животных 
на колесиках, которые считают либо иг-
рушками [18, c . 119], либо культовыми 
предметами [19, с . 50] .
Но в той Америке не оказалось живот-
ных, которых привычно относят к упряж-
ным (лошадей или ослов) . В Андах были 
одомашнены лама и альпака, но они ис-
пользовались лишь в качестве вьючных 
[18, с . 119], причем даже на ламу-самца 
нагрузка не превышала 40 кг [19, с . 55] .
То есть, гужевой транспорт в доколум-
бовой Америке отсутствовал вообще . Цен-
трально-андская цивилизация (занимав-
шая территорию современных Перу, Эква-
дора, Чили и Боливии) применяла вьюч-
ный транспорт, а мезоамериканская, 
располагавшаяся на территории части 
нынешней Мексики и стран Центральной 
Америки (примерно от Центральной Мек-
сики до Гондураса), не имела даже и его, 
и все сухопутные перемещения товаров 
осуществлялись носильщиками . В резуль-
тате, отмечает К . Понтинг, торговля в Ме-
зоамерике «ограничивалась лишь предме-
тами роскоши, тогда как в Месопотамии 
уже в 2000 году до н . э . Ур перевозил в Исин 
72000 бушелей зерна в год» [18, с . 119] .
Для сопоставления возможностей 
сухопутной транспортировки грузов в до-
колумбовой Америке в сравнении со Ста-
рым Светом характерны следующие со-
отношения . Средняя суточная произво-
дительность мезоамериканского носиль-
щика составляла, по-видимому, менее 
0,7 тонно-километра, ламы –  несколько 
выше 0,7 тонно-километра, а верблюда 
(использование которых в караванах рез-
ко повысило эффективность сухопутной 
транспортировки на Ближнем и Среднем 
Востоке [16]) –  не менее 12–13 тонно-
километров, или почти в 20 раз больше . 
Из этих чисел видны степень ограничен-
ности транспортных ресурсов доколум-
бовых цивилизаций, а также то, что 
применение лам в качестве вьючных 
животных обеспечивало только снижение 
трудозатрат, повышая производитель-
ность грузопереноски лишь в малой сте-
пени .
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При этом значение транспортной ин-
фраструктуры в доколумбовой Америке 
было очень велико .
В Мезоамерике, отмечает Г . Г . Ершова, 
«торговые пути пролегали как по суше, 
так и по рекам и морям, они пересекали 
все земли майя и уходили далеко на чужие 
территории –  вплоть до нынешней Па-
намы . Можно предположить, что особое 
значение придавалось развитию водных 
грузоперевозок –  из-за отсутствия тягло-
вых животных . Вместе с тем, развитию 
сети дорог сакбе 1 майя придавали исклю-
чительное значение…» [20, с . 114] .
Сходная картина наблюдалась и в Юж-
ной Америке . Уже в ранний период раз-
вития андской цивилизации, в I–II вв . 
до н . э ., «доминирование одной долины 
над другой зависело от наличия дороги» 
[21, с . 72] . Следует заметить, что понятие 
«долина» в андском регионе имело 
не только географическое, но и социаль-
но-экономическое значение . Долина – 
провинция, ограниченная «природными 
и традиционными этническими рубежа-
ми», впоследствии, в империи инков, 
стала главной административной едини-
цей в государстве [19, с . 95] . В таких 
провинциях роль дорог неизменно росла .
Хотя развитие путей сообщения воз-
можно даже при неразвитости транспорт-
ных средств, оптимальным все же явля-
ется сбалансированное, гармоничное 
сочетание инфраструктурных и подвиж-
ных средств транспорта, при котором 
наилучшим образом реализуются кон-
струкционные возможности тех и других . 
Для этого, если ориентироваться на мно-
гочисленные научные оценки (см ., 
в частности [24–26]), должны существо-
вать 20–30-процентные резервы пропуск-
ной способности .
Более того, необходимо опережающее 
инфраструктурное развитие, но нельзя 
допускать, чтобы уровень подвижных 
транспортных средств от него сильно 
отставал . Неразвитость подвижных 
транспортных средств, пример доколум-
бовой Америки как раз показателен, 
резко ограничивает возможности про-
гресса .
1 Сакбе («белая дорога») –  мощёная из камня дорога 
древних майя .
3.
Каким же образом своеобразие транс-
портных условий повлияло на развитие 
доколумбовой Америки в сравнении 
со Старым Светом?
Как наглядно демонстрирует Г . Г . Ер-
шова [27, с . 42–43], какие-то культурные 
достижения на американских землях 
появились примерно в то же время, что 
и в Европе (более точный, солнечный 
календарь взамен лунного), другие суще-
ственно позже (строительство пирамид, 
письменность), а, например, мумифици-
рование –  почти на три тысячелетия 
раньше . По оценкам Мануэля Галича [28, 
с . 87], ольмеки, чья цивилизация была 
одной из древнейших в Америке, в резь-
бе по нефриту «достигли не меньшего 
совершенства, чем китайцы эпохи Чжоу», 
которых можно считать современниками 
ольмеков . В I тысячелетии н . э . североа-
мериканские племена хохокамов разра-
ботали технику дамбостроения «на не-
сколько веков раньше, чем в Европе» [28, 
с . 77] . А майя, цивилизация которых 
расцвела во второй половине того же 
тысячелетия, в астрономии и математике 
превзошли своих современников-евро-
пейцев [28, с . 149] .
И все же в целом доколумбовая Аме-
рика заметно отставала в развитии от ци-
вилизаций Старого Света . И этот разрыв 
существовал не изначально, а нарастал 
постепенно .
Важнейшее значение имел переход 
от охоты и собирательства к земледелию . 
В Мексике окультуривание и разведение 
полезных растений начались примерно 
в то же время, что и в ряде старейших 
центров земледелия Старого Света [29, 
с . 8] . По мнению фон Хагена, в 5000 году 
до н . э . американцы не слишком отлича-
лись уровнем культурных достижений 
от людей в каком-нибудь другом месте, 
в том числе –  в долине Нила, где впослед-
ствии расцвела одна из древнейших ци-
вилизаций –  египетская .
В IV тысячелетии до н . э . в Мезоаме-
рике распространяется массовое земле-
делие, которое в III–II тысячелетии 
до н . э . приводит к возникновению ци-
вилизации и протогосударств [20, с . 16–
17] . В андском регионе имеются свиде-
тельства о весьма древних очагах земле-
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делия, но его массовое распространение, 
видимо, произошло позже, чем в Мезо-
америке [28, с . 287–288] . Таким образом, 
древнейшие цивилизации доколумбовой 
Америки все же несколько «младше», чем 
древнейшие цивилизации Старого Света 
(такие, как шумерская и египетская), 
но могут считаться ровесниками китай-
ской и изначально опережали культуры 
лесной зоны Евразии .
Однако дальнейшее развитие цивили-
зации в Америке шло медленнее, чем 
в Старом Свете . По мнению В . И . Гуляе-
ва, Мексика и Перу лишь к концу I тыся-
челетия до н . э . достигли «примерно 
тех же рубежей в экономике, политике 
и культуре, которые были пройдены 
Египтом и Шумером еще в IV–III тыся-
челетиях до н . э .» [31, с . 44] .
К XV веку, когда Америка стала откры-
той для народов Старого Света, даже 
наиболее передовые американские циви-
лизации кардинально отставали по свое-
му уровню от стран Европы и Азии . Ме-
зоамериканская цивилизация существо-
вала еще в условиях медно-каменного 
века, андская –  бронзового [32, с . 23–76] . 
Здесь сразу надо обратить внимание 
на то, что при общем отставании в разви-
тии Нового Света от Старого производи-
тельные силы андской цивилизации до-
стигли больших успехов, чем мезоамери-
канской . И то, и другое во многом связа-
но с транспортным фактором . Что 
касается общего отставания доколумбо-
вой Америки от Старого Света, правиль-
ную логическую цепочку выстраивает 
Г . Г . Ершова: «отсутствие на континенте 
тягловых животных обусловило невостре-
бованность колеса, что, в конечном сче-
те, неизбежно становилось тормозом 
в развитии транспорта и коммуникаций 
и, как следствие, цивилизации в целом» 
[27, с . 43] .
С древних времен общей тенденцией 
цивилизационного развития является то, 
что передовые цивилизации благодаря 
имеющимся коммуникациям передавали 
достижения «аутсайдерам» . В результате 
более «молодые» цивилизации проходили 
соответствующие этапы социально-эко-
номического развития в условиях более 
совершенных производительных сил, чем 
древнейшие цивилизации . Так, если 
в Шумере и Египте государства возникли 
в условиях медно-каменного века, то, 
например, в Ассирии –  в эпоху бронзы, 
в Италии –  в период железного века и т . д . 
Это связано с диффузией технико-техно-
логических усовершенствований, кото-
рые, распространяясь из сложившихся 
цивилизационных центров, стимулиро-
вали в периферийных для себя регионах 
как производственно-экономическое, 
так и социальное развитие .
Контакты цивилизаций доколумбовой 
Америки со Старым Светом вследствие 
разделявших их огромных расстояний 
и примитивности транспортных средств 
носили нерегулярный и случайный ха-
рактер . «Судя по имеющимся сейчас 
данным влияние этих спорадических 
контактов на происхождение и развитие 
древних цивилизаций Нового Света было 
ничтожным» [31, с . 197] . При этом, 
вплоть до появления испанцев в начале 
XVI века, по-видимому, не существовало 
прямых контактов (по крайней мере –  ре-
гулярных) и между наиболее развитыми 
доколумбовыми цивилизациями –  мезо-
американской и андской . Проникнове-
ние в Перу драгоценностей с территории 
Мексики и Колумбии, отмечаемое, на-
пример, М . Галичем [28, с . 376], которое 
могло бы свидетельствовать о наличии 
таких контактов, скорее всего происхо-
дило «путем географической фильтра-
ции… проходя путь с севера на юг от пле-
мени к племени», а «не посредством 
прямых контактов» [30, с . 512] .
В доколумбовой Америке, развивав-
шейся в условиях автаркии, мы наблюда-
ем в отличие от Старого Света сочетание 
значительных культурных достижений 
с архаичной производственной базой .
Одна из наиболее развитых в культур-
ном отношении древнеамериканских 
цивилизаций, созданная народом майя 
и располагавшая сложными системами 
счета и письменности, космогонически-
ми представлениями, точным календарем 
и выдающимися архитектурными соору-
жениями, базировалась на использова-
нии каменных орудий труда, являя собой, 
наверное, самый яркий пример разрыва 
между культурными достижениями и их 
технической основой . Как поясняется 
историками [32, с . 31], «в стране майя 
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не было руд, и не могла возникнуть ме-
таллургия» . Но металлов не было, ска-
жем, и в стране шумеров, среди многочи-
сленных достижений которых, кстати, 
изобретение колеса [33, с . 347] . Уже 
в первой половине III тысячелетия 
до н . э . шумеры стали привозить из дру-
гих областей металлы, а также дерево 
и камень, которых у них тоже не было . 
В обмен на эти товары они экспортиро-
вали шерсть, ткани, зерно, финики и ры-
бу [33, с . 356] .
Майя же, вследствие недостаточной 
развитости транспорта, в рамках дальней 
торговли доставляли преимущественно 
предметы искусства и украшения [32, 
с . 31] .
4.
Следует отметить, что по американ-
ским меркам майя имели неплохой транс-
порт, используя как морское и речное 
сообщение, так и упомянутые ранее мо-
щёные дороги . (Для сравнения, в другой 
известной мезоамериканской культуре – 
ацтеков –  мореплавание, по-видимому, 
отсутствовало, и водный транспорт огра-
ничивался акваторией озёр, а дороги 
были развиты слабо) . Речные маршруты 
позволяли майя совершать перевозки 
дальностью свыше 300 км [30, с . 328] . Для 
перемещения по морю они использовали 
суда длиной от 12 до 25 метров [30, с . 236, 
328], совершая плавания вдоль побережья 
на расстояния до 2,5–3 тыс . миль, доходя 
до Панамы и, возможно, приближаясь 
к Венесуэле [30, с . 329–330; 28, с . 189] . 
В то же время к моменту открытия Аме-
рики Колумбом уровень мореплавания 
майя был, скорее всего, ниже, чем у древ-
них греков и римлян, и кардинально от-
ставал от уровня Старого Света .
Транспортный фактор во многом об-
условил и различия между андской и ме-
зоамериканской цивилизациями .
В андской, как уже сказано, в качест-
ве вьючных животных широко использо-
вались ламы, и это давало возможность 
перевозить продукты на дальние рассто-
яния и обеспечивать их концентрацию 
в значительных объемах . Так, археолога-
ми открыто на территории Перу древнее 
хранилище кукурузы вместимостью 
450–700 тонн, датируемое рубежом III 
и II тысячелетий до н . э . [19, с . 54] . Ука-
занное количество соответствует средне-
му весу поезда нетто на отечественных 
железных дорогах в 1930-е годы . А в древ-
нем Перу такой груз могли переместить 
10–20 тысяч лам .
В долине перуанской реки Таблачака 
археологами раскопано поселение Ла-
Гальгада, также датируемое рубежом 
III–II тысячелетий до н . э . Оно располо-
жено на отметке 1000 м над уровнем мо-
ря –  в высотном поясе, бедном природ-
ными ресурсами и малопригодном для 
ведения сельского хозяйства . Однако 
именно в этом месте найдены самые мо-
нументальные архитектурные сооруже-
ния того периода . Объяснить данный 
парадокс можно только тем, что это по-
селение располагалось на кратчайшем 
пути с побережья в горы и служило цен-
тром товарообмена [19, с . 65–66] . Здесь 
возникает естественная аналогия с древ-
нейшим из известных городов мира Ие-
рихоном, который также был подобным 
центром [16] .
К середине I тысячелетия н . э . в Андах 
складывается сеть магистральных путей – 
уже не троп, а благоустроенных, обору-
дованных караванными терминалами 
дорог, по которым перегоняли караваны 
из многих сотен лам [19, с . 54–58] . Бла-
годаря этому в андской цивилизации 
развивалась специализация, возникали 
поселения, жители которых занимались 
выращиванием какой-то одной сельско-
хозяйственной культуры, либо изготов-
лением определенной ремесленной 
продукции .
В Мезоамерике, где вьючных живот-
ных не было, на дальние расстояния было 
выгодно перемещать лишь легковесную 
и малую по объему продукцию, например, 
ткани и обсидиан [19, с . 57] . Сельскохо-
зяйственная же специализация развива-
лась слабо и, более того, ремесло не могло 
полностью обособиться от сельского хо-
зяйства . Таким образом, отсутствие раз-
витого транспорта не давало возможности 
задействовать специализацию как важ-
нейший фактор экономического роста 
и реализовать на этой основе закон срав-
нительных преимуществ . При ограничен-
ной мобильности ресурсов достигшая 
высочайших культурных высот цивилиза-
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ция майя деградировала и погибла, по-
видимому, из-за перенаселенности и не-
достатка пищи . В условиях «нехватки 
продуктов питания и трудностей с их 
транспортировкой» [34, c . 226], а также 
с учетом длительной засухи ситуация при-
шла к настоящей экологической катастро-
фе, которая усугублялась жестокими 
войнами между отдельными городами 
[34] . Своеобразная «мальтузианская ло-
вушка», пленниками которой были все 
традиционные общества, в условиях огра-
ниченных транспортных возможностей, 
затрудняющих обмен продуктами массо-
вого потребления, оказалась фатальной .
В то же время существенно более вы-
сокий уровень развития транспорта 
в андской цивилизации по сравнению 
с мезоамериканской привел и к таким 
последствиям, которые могут показаться 
парадоксальными .
В Мезоамерике, например, в государ-
стве ацтеков, процветала торговля, «на 
рынке ацтекской столицы Теночтитлана 
можно было купить все, что угодно» . 
Дело в том, что местные правители соби-
рали с покоренных областей дань только 
некоторыми ремесленными изделиями, 
которые можно без труда доставить в сто-
лицу и сбыть жителям округи . Те же 
должны были расплачиваться продукци-
ей сельского хозяйства, часть которой 
также попадала на рынок [19, с . 57] .
В городских же центрах андской ци-
вилизации, транспортные возможности 
которой были гораздо больше, «рынков 
не существовало вообще, а обитатели 
получали все им положенное с государ-
ственных складов» [19, с . 57] . Правда, 
централизованное перераспределение 
продуктов труда у инков дополнялось 
местным натуральным обменом, который 
осуществлялся на ярмарках, где крестья-
не и ремесленники обменивались про-
дуктами своего труда, а также выслуши-
вали новые предписания властей [28, 
с . 363; 30, с . 411–412] . Но очевидно, что 
эти ярмарки были далеки от нормальных 
рыночных взаимоотношений .
Как такое могло случиться, и не про-
тиворечит ли это положению о тесной 
взаимосвязи торговли и транспорта, 
обоснованному, в частности, в работах 
последних лет [16, 17]?
5.
Да, действительно, развитие обмена 
и транспорта –  взаимообуславливающие 
процессы, но обмен не всегда носит ры-
ночный характер . Рыночный обмен 
не может развиваться без адекватного 
развития транспорта, но при этом, 
во-первых, предпочтительно, чтобы 
и сам транспорт организовывался на ры-
ночных началах, во-вторых, должны на-
личествовать необходимые для сущест-
вования рынка институты, главный 
из которых –  институт частной собствен-
ности .
В андской цивилизации транспортно-
обменные процессы складывались 
на иной основе . Разнообразие природных 
условий в соседних местностях, характер-
ное для региона Центральных Анд, дела-
ло очень выгодным специализацию 
и обмен продукцией . Но его эффективное 
осуществление требовало одновременно 
трёх условий –  благоустроенных дорог, 
развитого транспортного скотоводства 
и эффективного контроля за интенсив-
ным движением караванов из многочи-
сленных лам (а эта интенсивность и мно-
гочисленность обуславливались малой 
грузоподъемностью и производительно-
стью скота) .
Выполнение этих условий, или даже 
одного из них, не могло быть в то время 
уделом частной инициативы . Оно стало 
прерогативой той группы людей, «кото-
рой принадлежала власть . Либо, что то же 
самое, власть неизбежно принадлежала 
в древнем Перу тем, кто контролировал 
перевозки» [19, с . 125] . Сначала это была 
общинная верхушка, затем –  власти во-
ждеств и ранних государств и, наконец, 
империи инков,  сформированной 
в XV веке в ходе завоевательных походов 
и объединившей огромные территории 
площадью около 1 млн кв . км [32, с . 60] 
с населением около 10 млн человек [19, 
с . 78] .
И в создании этой империи, и в суще-
ствовании ее на протяжении почти века 
ключевую роль сыграл транспортный 
фактор .
Уже в начале своих завоеваний инки 
завладели на берегах озера Титикака ко-
лоссальными стадами лам и альпак, так 
что их армии теперь не испытывали нуж-
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ды не только в одежде и продовольствии, 
но и транспортных средствах . Эти стада 
были объявлены царской собственно-
стью, что стало первым значительным 
вкладом в создание имперского сектора 
экономики [19, с . 81] .
В имперской экономике транспортная 
система стала базой не рыночного обме-
на, а централизованного распределения 
материальных благ –  основы существо-
вания инкского общества, в котором 
«положение каждого человека зависело 
не от владения им какой бы то ни было 
собственностью, а от его места в… иерар-
хических структурах…» [19, с . 120] .
По образному выражению М . Галича, 
разветвленная сеть дорог цементировала 
единство империи инков [28, с . 371] . 
В связи с этим нельзя не упомянуть со-
зданную в государстве систему курьеров 
часки, которые дежурили на специальных 
постах у дорог и при необходимости бе-
гом передавали информационные сооб-
щения или небольшие грузы по эстафете . 
Скорость такой передачи разными авто-
рами оценивается от 240 до 400 км в день 
[19, с . 58; 30, с . 490–492] . В любом случае 
это существенно выше скорости продви-
жения аналогичных эстафет в Римской 
империи, не превышавшей 160 км в день 
[30, с . 490] . Подобная система позволяла 
столичной администрации инков ориен-
тироваться в обстановке в стране и справ-
ляться с задачами оперативного управле-
ния .
Наиболее протяженная из инкских 
дорог составляла свыше 5 тыс . км [32, 
с . 64] . Это вдвое больше знаменитой 
«Царской дороги» –  главной сухопутной 
магистрали Персидской империи . Общая 
длина благоустроенных путей у инков, 
по  некоторым оценкам,  достигла 
30 тыс . км [19, с . 58] . Это означает, что 
обеспеченность и территории, и населе-
ния сухопутной транспортной инфра-
структурой превышала здесь тогда уро-
вень Римской империи, которую можно 
считать эталоном транспортного разви-
тия в Древнем мире . А в сопоставимой 
по времени с империей инков Европе 
вообще не было дорог, близких по благо-
устройству инкским [28, с . 379] .
Дороги в инкской империи создава-
лись с помощью миты –  трудовой повин-
ности, которая заключалась в периоди-
ческой мобилизации части населения 
с отрывом от постоянного места житель-
ства и повседневного труда [19, с . 98] .
«Позвоночным хребтом» государства 
были «густонаселенные горные долины 
и котловины от бассейна Титикаки, а поз-
же Кочабамбы, на юго-востоке [страны] 
до области вокруг Кито на севере . Здесь 
пролегала благоустроенная стратегически 
важная дорога с рядом ответвлений, к ней 
тяготели центры ремесленного производ-
ства и склады» [19, с . 88], «куда поступа-
ла продукция, и откуда она выдавалась, 
исходя из определенных норм и тради-
ций» [19, с . 204] . Направления грузопо-
токов определялись «в первую очередь 
необходимостью поддерживать импер-
скую иерархическую структуру» и отра-
жали направления «вертикальных» власт-
ных связей . При этом «в одном караване 
могло насчитываться до двадцати пяти 
тысяч лам» [30, с . 486] . Понятно, что та-
кая транспортировка могла организовы-
ваться только мощной государственной 
структурой . Хранилища продуктов пита-
ния и ремесленные производства инки 
размещали так, чтобы минимизировать 
грузопотоки .
6.
Контроль государства над перемеще-
нием и распределением материальных 
благ в андской цивилизации, вероятно, 
беспрецедентный в Древнем мире по сво-
ей тотальности, тем не менее имел ана-
логи в «восточных» обществах .
В древних государствах Ближнего 
Востока обмен осуществлялся зачастую 
представителями государства . В средне-
вековом Китае не только строительство, 
но и использование путей сообщения, 
управление товародвижением контроли-
ровалось государством [17] . Хотя при 
этом возникали и реализовывались 
и частные коммерческие интересы .
Гораздо более свободными были мо-
реплавание и морская торговля в силу 
экстерриториальности морских путей 
сообщения . Именно на морском тран-
спорте и в древности, и в средневековье 
в первую очередь проявлялись рыночные 
начала, именно в государствах, ориенти-
рованных на морскую торговлю, наибо-
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лее динамично развивались рыночные 
отношения [16, 17] .
В андской цивилизации мореплава-
ние, которое осуществлялось с помощью 
бальсовых плотов 2, не имело такого 
большого значения, как в Старом Свете 
[30, с . 488–490] . Но примечательно, что 
даже в государстве инков внешняя мор-
ская торговля, обеспечивавшая связь 
империи с Эквадором, велась професси-
ональными торговцами, преследовавши-
ми коммерческие интересы, хотя, веро-
ятно, не свободными от государственно-
го контроля .
Деятельность же тех торговцев, кото-
рые осуществляли свои операции на су-
ше, в инкской империи постепенно по-
давлялась: «чем раньше та или иная 
провинция вошла в состав империи, тем 
меньшую роль в её экономике продолжал 
играть свободный обмен» [19, с . 121] .
В условиях подавления свободного 
товарообмена, регулирования всех сто-
рон хозяйственной и общественной жиз-
ни имперскими структурами, превратив-
шимися «в самостоятельный организм, 
отделившийся от общества и паразити-
рующий за его счет» [19, с . 194], империя 
инков к моменту появления испанских 
конкистадоров (1532 г .) закономерно 
пришла в состояние социально-экономи-
ческого кризиса . «Огромное государство, 
скрепленное силой оружия и завоева-
тельных походов, разваливалось на ча-
сти» [35, с . 59], пока окончательно не рух-
нуло .
В целом производительные силы инк-
ского государства находились на самом 
высоком уровне развития в доколумбовой 
Америке . Однако внутренней крепостью 
империя не обладала, в отличие от Рим-
ской . И ключевая причина этого, пожалуй, 
состоит в крайней архаичности институтов 
инкского общества . Хотя инки жили 
в бронзовом веке, создали развитую сухо-
путную транспортную инфраструктуру, 
по уровню сопоставимую с великолепными 
дорогами Римской империи, их социаль-
ная организация оказалась схожей, по мне-
нию фон Хагена, с обществами древнего 
Египта и Шумера [30, с . 413] . По меткому 
выражению Ю . Е . Березкина, инкское го-
2 Бальсовый плот –  из бревен бальсового дерева, 
растущего в Центральной и Южной Америке .
сударство было «самым развитым из арха-
ических и самым архаическим из развитых» 
[19, с . 12] . И этот разрыв между архаиче-
скими институтами и довольно развитыми 
производительными силами привел к не-
поправимому надлому, имевшему фаталь-
ные последствия при столкновении с нем-
ногочисленным, но опирающимся на пре-
имущества начинавшейся европейской 
модернизации противником .
Возвращаясь к общим проблемам 
транспортного обеспечения цивилизаций 
доколумбовой Америки, следует отме-
тить, что ни в одной из них не было соз-
дано (во многом по объективным причи-
нам) системы взаимодействующих видов 
транспорта .
Наиболее широкий спектр транспорт-
ных возможностей (морской, речной 
транспорт и благоустроенные дороги) 
использовали майя, но ни гужевого, 
ни вьючного транспорта у них не было 
и быть не могло .
Инки имели великолепную систему 
благоустроенных дорог и организации 
движения караванов лам, но морскому 
транспорту уделяли гораздо меньшее 
внимание, а для развития речного у них 
не было условий .
Ацтеки оказались «великолепными 
ходоками» [28, с . 190], но этим, пожалуй, 
их транспортные достижения и ограни-
чивались .
А ведь уже в древности важное соци-
ально-экономическое значение при-
обрели сочетание и взаимодействие 
разных видов транспорта . В Микенской 
Греции в конце II тысячелетия до н . э . 
развитие мореплавания дополнялось 
сетью дорог, на Ближнем Востоке в I ты-
сячелетии до н . э . были организованы 
перевозки в смешанном сообщении, 
сочетавшем преимущества морской и ка-
раванной транспортировки . В Китае 
наличие единой системы сухопутных 
дорог с системой каналов позволяло 
рационально распределять транспорт-
ные потоки [16] .
Отсутствие в доколумбовой Америке 
гармоничной системы транспортных 
коммуникаций ограничивало динамику 
социально-экономического развития . 
А развитие сухопутных дорог и центра-
лизованно управляемых транспортных 
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потоков в империи инков не спасло от то-
тального кризиса .
* * *
Выполненный историко-экономический 
анализ показывает, что транспортное обеспе-
чение критически значимо для социально-
экономического развития в любом масшта-
бе –  от отдельного населенного пункта 
до целого континента . Являясь материальной 
основой специализации производства и това-
рообмена, транспорт способствует развитию 
рыночных отношений и динамичному эко-
номическому росту лишь при наличии соот-
ветствующих институтов . Для долговремен-
ного социально-экономического прогресса 
требуется сочетание гармонично развитого 
транспорта, интенсивного рыночного обмена 
и институтов открытого общества, стимули-
рующих деловую активность, свободную 
и творческую деятельность людей .
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Background. Both historical process, and 
economic activity are filled with continuous changes. 
«… In the economic life only changes are constant», – 
wrote Ludwig von Mises [1, p. 141]. «The change is 
the only constant in history», –  in fact, Jack Goldstone 
[2, p. 177] duplicates Mises thought in relation to the 
science of the past.
One of the main problems in economic and 
historical research is to determine correctly what 
factors caused occurred or occurring changes and 
what is the impact of each factor. Only on this basis 
we can try to predict further development of economy 
and society, and to stimulate the desired trends  and 
level the negative trends.
It is really a difficult problem because the factors 
affecting socio-economic development are 
numerous, diverse and are in particular interdependent 
on each other.
In the economic analysis at the level of the firm or 
production unit methods to determine weighting of 
influence of various factors on changes in resulting 
indicators have been tested adequately [3].
The total range of influencing factors is established 
based on analytical or correlation relationships, and to 
identify the characteristics of each of them elimination 
methods are used –  calculated exclusion of influence 
of other factors. At the same time environmental factors 
(prices for resources, manufactured goods, etc.) are 
accepted as «ultimate reality».
In macro-economic, and especially socio-
economic analysis to identify the main factors and 
even approximately to determine their weight is much 
more difficult. As it is known, «after that –  it does not 
mean because of this». And given the considerable 
time lags between the measures undertaken and their 
effects, and the fact that some sort of measure (such 
as «credit expansion») may provide short-term 
positive effect, but lead to very negative consequences 
in the long term, the question of what factors 
contributed to or, conversely, hindered this or that 
socio-economic change, is often controversial.
To figure it out, it is necessary to take as a basis 
theoretical understanding of socio-economic 
processes. However, theoretical approaches offered 
by different economic and sociological schools often 
give different (and sometimes contradictory) answers 
to fundamentally important issues. Even great 
scientists may be stalled, trying to identify some 
factors of socio-economic changes. For example, a 
prominent British expert in the field of economic 
history Robert Allen found it difficult to determine 
which one played a crucial role in the growth of 
agricultural production in China in the years 1978–
1984: economic reforms or application of nitrogen 
fertilizers and new high-yielding rice varieties [4, 
p. 208]. Different opinions are expressed by 
researchers concerning industrial revolution factors 
and other key topics of socio-economic development.
In natural sciences, in such cases experiments 
come to the aid. In economics and sociology an 
experimental direction is also developing, but the 
possibilities for experiments are extremely limited, and 
the results again can be interpreted in different ways.
Objective. The objective of the author is to 
provide socio-economic assessment of transport on 
the basis of historical comparisons.
Methods. The author uses general scientific 
method, historical retrospective method, comparative 
analysis.
Results.
1.
All this fully applies to the assessment of the role 
of transport in socio-economic changes. On 
conceptual and qualitative level, it was studied deeply 
[5–9]. In such research mathematical techniques are 
successfully applied, enabling to obtain quantitative 
estimates [10].
However, clarification of transport development 
significance, including some of its species, for socio-
economic development remains an urgent scientific 
challenge.
In this regard, we should pay tribute to the 
research of Nobel Laureate Robert Fogel, who built a 
counterfactual model of the US economy of XIX 
century, putting as a condition the absence of the 
railway network. Vogel calculations have shown that 
if other types of transport, especially inland water 
transportation, were developed, then regional 
distribution of productive forces would have been 
different, and the country’s economic development 
would have slowed down for a few years [11, 12]. At 
the same time there is reason to believe that Vogel’s 
model does not fully take into account the missed 
effects of development of the railway network, in 
particular –  acceleration of transportation and positive 
institutional implications [9].
In any case, these models with their absolute 
scientific value are largely hypothetical. The most 
reliable are results of «unintended experiments», 
recorded in economic history, when the consequences 
of appearance or absence of transport main line are 
obvious.
SOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT OF TRANSPORT ON THE BASIS OF 
HISTORICAL COMPARISONS
Macheret, Dmitry A., Moscow State University of Railway Engineering (MIIT), Moscow, Russia.
Keywords: transport, socio-economic development, communication lines, ancient civilization, economic 
history, institutions.
ABSTRACT
Historical analysis made by the author shows 
t h a t  t h e  eme rgence  o f  n ew  t ra n spo r t 
communications contributes to creation of new 
major economic and cultural centers, while 
traditional centers, which turned away from traffic 
flows, lose their meaning. Research of transport 
conditions in pre-Columbian America (absence of 
wheel, horse-drawn, with the exception for the 
Central Andean region, and horse transport, a 
lower level of water communications development 
in comparison with the Old World) allows us to 
conclude that the lack of vehicles and the lack of 
private initiative in transport sector essentially 
limited the possibilities of social and economic 
growth in ancient civilizations.
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For example, city of Novosibirsk (former 
Novonikolayevsk) arose in 1893 in connection with 
construction of the railway bridge over the Ob river 
during construction of Trans-Siberian main line and 
then gradually developed into the largest economic 
and cultural center of Siberia and the third largest 
town in Russia. At the same time, such old centers of 
Zauralye as Tobolsk and Tomsk, which turned away 
from the main railway route, lost their former 
importance [13].
Veliky Ustyug, which was in XVIII century, a major 
trade center, which commercial ties extended from 
Arkhangelsk to Astrakhan and from St. Petersburg to 
Kyakhta (on the border with China), Kamchatka and 
North America in the next century, being far from the 
railway (they came here only in the second half of XX 
century) lost its commercial importance and turned 
into a modest county town [14, pp. 3–16].
In Western Europe, a good example is the city of 
Bruges in Flanders (Belgium). Located in the Middle 
Ages at the crossroads of the most important 
European trade routes and having an access to sea 
across the bay, at the beginning of XIV century it 
became, according to classification of Jacques Attali, 
a center of the first form of market, capitalist system 
[15, p. 55]. Subsequently, however, the connection 
to sea was lost (the bay was choked up), and the city 
went into decline, which lasted until the end of XIX 
century, when Bruges attracted the attention of 
tourists, and sea port of Zeebrugge was built in the 
surrounding area, which became the new «sea gates» 
of ancient settlements.
A number of examples of transport routes 
configuration influence on the development of various 
cities and regions are shown in [16, 17].
The comparison of long-term development of 
various regions at a significantly different level of 
transport support is of particular interest. The most 
ambitious example is pre-Columbian America, traffic 
conditions of which, first, in general, were radically 
different from the Old World, and secondly, were 
substantially isolated in separate parts.
2.
In pre-Columbian America, as we know, wheel 
was not used. At the same time the idea of the wheel 
was present. During the excavations figures of animals 
on wheels were found, which are considered either 
toys [18, p. 119], or cult objects [19, p. 50].
But in that America there were no animals that are 
habitually referred to draught (horses or donkeys). In 
the Andes, lama and alpaca were domesticated, but 
they were only used as pack animals [18, p.119], and 
even on the male lama load did not exceed 40 kg [19, 
p. 55].
That is, the horse-drawn transport in pre-
Columbian America was absent altogether. Central 
Andean civilization (which occupied the territory of 
modern Peru, Ecuador, Chile and Bolivia) applied 
pack transport, Mesoamerican, located on the 
territory of the present-day Mexico and Central 
America (approximately from Central Mexico to 
Honduras), did not have even it, and all the land 
movement of goods was carried out by barriers. As a 
result, C. Ponting notes, trade in Mesoamerica «was 
limited only to luxury goods, whereas in Mesopotamia 
in 2000 BC Ur transported to Yixing 72000 bushels of 
grain per year» [18, p.119].
The features of the land freight transportation in 
pre-Columbian America, in comparison with the Old 
World are characterized by the following relationships. 
Average daily efficiency of Mesoamerican porter was 
apparently less than 0,7 ton-kilometers, that of lama was 
slightly higher than 0,7 ton-kilometers, and that of camel 
(the use of which in caravans dramatically increased the 
efficiency of land transportation in the Middle East 
[16]) was no less than 12–13 ton-kilometers, or almost 
by 20 times more. These figures show a degree of 
limitation of transport resources of pre-Columbian 
civilizations, as well as the fact that the use of lamas as 
pack animals only provided labor savings, increasing 
productivity of freight carriage only to a small extent.
The significance of transport infrastructure in 
pre-Columbian America was very high.
In Mesoamerica, says G. G. Ershova, «trade routes 
ran both on land and in rivers and seas, they crossed 
all Maya lands and went away on foreign territory – up 
to the present Panama. It can be assumed that the 
special importance was given to the development of 
water freight transportation –  due to lack of draft 
animals. However, Maya attached utmost importance 
to the development of a network of roads sacbe 1…» 
[20, p.114].
A similar pattern was observed in South America. 
Already in the early period of the development of 
Andean civilization, in I–II centuries BC, «the 
domination of one valley over the other depended on 
the availability of the road» [21, p. 72]. It should be 
noted that the term «valley» in the Andean region had 
not only geographical but also socio-economic 
importance. Valley is a province bounded by «natural 
and traditional ethnic borders», later in the Inca 
Empire, it became the main administrative unit in the 
state [19, p. 95]. In these provinces, the role of the 
roads grew steadily.
Although the development of  means of 
communication is possible even with underdeveloped 
vehicles, the best way is balanced, harmonious 
combination of infrastructure and mobile means of 
transport, where capacities of both are realized in the 
best way. To do this, if we focus on numerous scientific 
assessments (see, in particular [24–26]), there should 
be 20–30-percent reserve capacity.
Moreover,  advanc ing  deve lopment  o f 
infrastructure is required, but it is impossible to allow 
that the level of moving vehicles is far behind it. 
Underdevelopment of moving vehicles, an example 
of pre-Columbian America is just indicative, severely 
limits the possibility of progress.
3.
How does the originality of transport conditions 
influence the development of pre-Columbian America 
in comparison with the Old World?
As G. G. Ershova [27, pp. 42–43] demonstrates, 
that some cultural achievements on American soil 
came at about the same time as in Europe (more 
accurate solar calendar instead of lunar one), others 
much later (construction of pyramids, written 
language) and, for example, mummification –  nearly 
three thousand years earlier. According to estimates 
of Manuel Galich [28, p. 87], the Olmecs, whose 
civilization was one of the oldest in America, in carving 
jade «attained the same perfection as the Chinese of 
Zhou era», which can be considered as contemporaries 
to the Olmecs. In I millennium BC North American 
tribes of hohocams developed a technique of dike 
dam construction «a few centuries earlier than in 
Europe» [28, p. 77]. Maya civilization that flourished 
in the second half of the millennium, in astronomy and 
mathematics, had surpassed their European 
contemporaries [28, p. 149].
1 Sacbe («white road») – stone paved road of the ancient 
Maya .
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But in general pre-Columbian America noticeably 
lagged behind in the development of civilizations of 
the Old World. And this gap had existed not initially, 
but grew gradually.
The transition from hunting and gathering to 
agriculture was of the utmost importance. In Mexico, 
domestication and breeding of useful plants began at 
about the same time as in a number of the oldest 
farming centers of the Old World [29, p. 8]. According 
to von Hagen, in the year 5000 BC Americans were 
not too different in levels of cultural achievement from 
people in any other place, including –  in the Nile 
Valley, where one of the oldest civilizations – Egyptian 
civilization later blossomed.
In IV millennium BC in Mesoamerica mass farming 
extends, which in III–II millennium BC leads to 
emergence of civilization and proto-states [20, 
pp. 16–17]. In the Andean region there is evidence of 
very ancient centers of agriculture, but its mass 
distribution, apparently, occurred later than in 
Mesoamerica [28, p. 287–288]. Thus, the ancient 
civilization of pre-Columbian America is still a few 
«younger» than the most ancient civilizations of the 
Old World (such as Sumerian and Egyptian), but can 
be considered peers of the Chinese and were initially 
ahead in the culture of forest zone of Eurasia.
However, further development of civilization in 
America was slower than in the Old World. According 
to V. I. Gulyaev, Mexico and Peru, only by the end of 
I millennium BC had reached «about the same 
boundaries in economy, politics and culture, which 
had been passed by Egypt and Sumer still in IV–III 
millennium BC» [31, p. 44].
By XV century, when America became open to the 
nations of the Old World, even the most advanced 
American civilizations dramatically lagged behind in 
their level from European and Asian countries. 
Mesoamerican civilization existed in copper-stone 
age, the Andean in bronze age [32, p. 23–76]. Here 
at once it is necessary to pay attention to the fact that 
in general lag in the development of the New World 
from the Old World productive forces of the Andean 
civilization achieved greater success, than the 
Mesoamerican. This is largely due to the transport 
factor. As for the general backwardness of pre-
Columbian America from the Old World, G. G. Ershova 
is building a correct logical chain: «lack of draft 
animals on the continent led to lack of demand for the 
wheel, which, ultimately, inevitably becomes a 
hindrance to the development of transport and 
communications and, as a consequence, civilization 
as a whole» [27, p. 43].
Since ancient times, the general trend of 
civilization development is that advanced civilizations 
through available communications transmitted 
achievements to «outsiders». As a result, «younger» 
civilizations passed appropriate stages of socio-
economic development in the context of more 
advanced productive forces than the most ancient 
civilizations. So, if in Sumer and Egypt states emerged 
in a copper-stone age, then, for example, in Assyria – 
in the Bronze Age, in Italy –  during the Iron Age, etc. 
This is due to diffusion of technical and technological 
improvements, which, spreading from the developed 
civilization centers, stimulated in peripheral regions 
production as well  as economic and social 
development.
Contacts of pre-Columbian civilizations of America 
with the Old World due to great distances separating 
them and primitiveness of vehicles were irregular and 
random. «According to available data impact of these 
sporadic contacts on origin and development of ancient 
civilizations of the New World was insignificant» [31, p. 
197]. At the same time, until the arrival of the Spaniards 
at the beginning of XVI  century, apparently, there was 
no direct contact (at least –  regular) between the most 
advanced pre-Columbian civilizations –  Mesoamerican 
and Andean. Penetration in Peru of jewels from the 
territory of Mexico and Colombia, noted, for example, 
by M. Galich [28, p. 376], which could indicate the 
presence of such contact is likely to occur «by 
geographic filtering … passing a way from north to 
south from tribe to tribe», and «not through direct 
contacts» [30, p. 512].
In pre-Columbian America, developing in autarchy 
conditions, we see, in contrast to the Old World the 
combination of significant cultural achievements with 
archaic production base.
One of the most culturally developed ancient 
American civilizations created by the Mayan people 
and having complex systems of accounting and 
writing, cosmogonic representations, accurate 
calendar and outstanding architectural structures, 
use of stone tools, showed, perhaps the most 
striking example of the gap between cultural 
achievements and their technical basis. As 
explained by historians [32, p. 31], «in the country 
of the Maya there were no ores and metallurgic 
engineering could not emerge». But there were no 
metals,  for example, and in the country of 
Sumerians, among many achievements of which, 
by the way, is invention of the wheel [33, p. 347]. 
Already in the first half of II I  millennium BC 
Sumerians began to bring from other areas metals, 
as well as wood and stone, which they also did not 
have. In exchange for goods they exported wool, 
fabric, grain, dates and fish [33, p. 356].
Maya due to underdeveloped transport, delivered 
mainly works of art and decoration under the long-
distance trade [32, p.31].
4.
It should be noted that by American standards 
Maya had good transport using both sea and river 
traffic, and as mentioned earlier, paved roads. (For 
comparison, in other known Mesoamerican culture – 
Aztec –  sailing was, apparently absent, and water 
transport was limited to water area of lakes and roads 
were poorly developed). River routes allowed the 
Maya to make transportation at a distance greater 
than 300 km [30, p. 328], to navigate through sea they 
used ships from 12 to 25 meters [30, p. 236, 328], to 
sail along the coast at a distance of 2,5–3 thousand 
miles, reaching Panama and perhaps approaching 
Venezuela [30, p. 329–330; 28, p. 189]. At the same 
time, by the time of the discovery of America by 
Columbus Maya navigation level was most likely lower 
than that of ancient Greeks and Romans, and 
dramatically lagged behind the level of the Old World.
The transport factor determined largely the 
difference between Andean and Mesoamerican 
civilizations.
In the Andean, as already mentioned, lamas were 
extensively used as pack animals, and this made it 
possible to transport food over long distances and to 
ensure their concentration in large volumes. For 
example, archaeologists discovered in Peru an 
ancient storage of corn with capacity of 450–700 tons, 
dated border of III and II millennium BC [19, p. 54]. 
This amount corresponds to the average net weight 
of the train on the local railways in the 1930s. In ancient 
Peru, such goods can be transported by 10–20 
thousand lamas.
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In the valley of the Peruvian river Tablachaka 
archaeologists excavated the settlement La Galgada, 
also going back to border of III–II millennium BC. It is 
located at around 1000 meters above sea level –  in 
the high-rise zone, poor in natural resources, and 
unsuitable for agriculture. However, in this place we 
found the most monumental architectural structures 
of that period. This paradox can only be explained with 
the fact that this settlement was located on the 
shortest route from the coast to the mountains and 
served as a center of goods exchange [19, pp. 65–
66]. Here is a natural analogy with the oldest known 
cities of Jericho, which was also the similar center 
[16].
By the middle of II millennium BC in the Andes the 
main way network had been formed. There were roads 
equipped with caravan terminals and not trails.
Caravans of many hundred lamas passed along them 
[19, p. 54–58]. Due to this Andean civilization 
developed specialization, settlements emerged, 
whose residents were engaged in the cultivation of 
any single crop or manufacture of particular handicraft 
products.
In Mesoamerica, where pack animals were absent, 
only lightweight and less voluminous goods, like tissue 
and obsidian, could be moved for long distances [19, p. 
57]. Agricultural specialization developed poorly and, 
moreover, craft could not completely separate itself from 
agriculture. Thus, the lack of developed transport made 
it impossible to use specialization as an important factor 
of economic growth and implement on this basis the law 
of comparative advantages. Against this background, 
after having reached the highest cultural heights Mayan 
civilization degenerated and died, apparently due to 
overcrowding and lack of food. In terms of «food 
shortages and difficulties of transporting products» [34, 
p. 226], as well as prolonged drought situation had come 
to this environmental disaster, which was compounded 
by cruel wars between individual cities [34]. A kind of 
«Malthusian trap», whose prisoners were all traditional 
societies, with limited transport capacity, hampering the 
exchange of products of mass consumption, proved 
fatal.
At the same time, a much higher level of 
development of transport in the Andean civilization 
compared with Mesoamerican led to such 
consequences, which may seem paradoxical.
In Mesoamerica, for example in the state of the 
Aztecs, trade flourished «at the market of the Aztec 
capital of Tenochtitlan where it was possible to buy 
everything». The fact was that local rulers collected 
tribute from conquered areas, and there were only 
some handicrafts that can be easily brought to capital 
and sold to the residents of the district. They had to 
pay with agricultural products, some of which also 
came onto the market [19, p. 57].
In urban centers of the Andean civilization, the 
transport capacity of which was much more, «markets 
did not exist at all, and all the inhabitants received 
their allotted from state warehouses» [19, p. 57]. 
However, central redistribution of products of labor 
of the Incas was supplemented by local barter, which 
was carried out at fairs, where farmers and artisans 
exchanged the products of their labor, and listened 
to the new requirements of the authorities [28, p. 363; 
30, pp. 411–412]. But it is obvious that these fairs 
were far from normal market relations.
How could this happen, and is it not in contradiction 
with the position of close relationship of trade and 
transport, justified, in particular, in recent years works 
[16, 17]?
5.
Yes, indeed, the development of exchange and 
transport are mutually determining  processes, but 
the exchange is not always market-oriented. Market 
exchange cannot develop without adequate transport 
development, but, firstly, it is preferable that transport 
itself is organized on a market basis, secondly, 
institutions must be present, which are necessary for 
the existence of market, private property being key 
institution among them.
In Andean civilization transport and exchange 
processes evolved on a different basis. A variety of 
natural conditions in neighboring areas, characteristic 
of the region of the Central Andes, made specialization 
and exchange of products very profitable. But its 
effective implementation at the same time demanded 
three conditions –  comfortable roads, developed 
transport cattle farming and effective control over 
intensive traffic of caravans consisting of many lamas 
(and this intensity and multiplicity were attributed to 
the small carrying capacity and productivity of cattle).
The fulfillment of these conditions, or even one of 
them could not be the lot of private initiative. It was a 
prerogative of one group of people, «which belonged 
to the power. Or, what is the same, the power inevitably 
belonged in the ancient Peru to those, who controlled 
transportation» [19, p. 125]. First power belonged to 
the highest ranks of the community, then to the 
authorities of chiefdoms and early states, and finally, 
to the Inca Empire, formed in XV century during the 
campaigns of conquest and united the vast area of 
about 1 mln square km [32, p. 60] with a population 
of about 10 million people [19, p. 78].
And the transport factor was indeed the key factor 
in the creation of this empire, and its existence for 
nearly a century.
At the beginning of their conquests Incas took 
possession on the shores of Lake Titicaca, of huge 
herds of lamas and alpacas, so their army no longer 
felt the need not only for clothes and food, but either 
for vehicles. These herds have been declared the royal 
property, which was the first significant contribution 
to the creation of the imperial economy [19, p. 81].
In the imperial economy, the transport system was 
the basis not of market exchange but of centralized 
distribution of wealth. The latter formed foundations 
of the Inca society in which «the position of each 
person depended not on the possession of any kind 
of property, but on his or her place in … hierarchical 
structures …» [19, p.120].
In figurative expression of M. Galic, an extensive 
network of roads cemented the unity of the empire of 
the Incas [28, p. 371]. In this connection, we should 
mention a system of Chaski couriers, who were on 
duty on specific positions along roads and, if 
necessary, ran to broadcast news reports or small 
loads on the relay. The speed of the transfer by 
different authors is estimated from 240 to 400 km per 
day [19, p. 58; 30, p. 490–492]. In any case, it is 
significantly higher than the rate of movement of 
similar relays in the Roman Empire, not exceeding 
160 km per day [30, p. 490]. This system allowed the 
city administration of Inca to take their bearing in the 
situation in the country and to meet the challenges of 
operational management.
The longest of Inca roads was more than 5 
thousand km [32, p. 64]. This is twice as much as the 
famous «Royal road» –  the main land line of the 
Persian Empire. The total length of landscaped ways 
of the Incas, according to some estimates, reached 
30 thousand km [19, p. 58]. This means that provision 
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of territory and population with land transport 
infrastructure exceeded here the level of the Roman 
Empire, which can be considered as a standard of 
transport development in the ancient world. And in a 
time comparable with the empire of the Incas Europe 
had no roads as comfortable as those of Incas [28, p. 
379].
Roads in the Inca Empire were created using 
mita –  labor duty, which consisted of periodic 
mobilization of the population with a release of 
permanent residence and daily work [19, p. 98].
«Spinal column» of the state was created by 
«densely populated mountain valleys and basins 
from Lake Titicaca basin, and later Cochabamba, 
in the south-east [of the country] to the area around 
Quito in the north. Here ran strategically important 
road with a number of branches, handicraft 
production centers and warehouses gravitated to 
it» [19, p. 88], «where the products came, and from 
where they were distributed on the basis of certain 
norms and traditions» [19, p. 204]. Directions of 
cargo flows were coordinated «in the first place with 
the need to maintain the imperial hierarchy» and 
reflected the direction of «vertical» power relations. 
At the same time «one caravan could have up to 
twenty-five thousand lamas» [30, p. 486]. It is clear 
that such transportation could be organized only 
with a strong state structure. Warehouses for food 
products and handicraft production of the Incas 
were placed so as to minimize traffic flows.
6.
State control over movement and distribution of 
wealth in the Andean civilization was probably 
unprecedented in the ancient world in its totality, 
nevertheless it had counterparts in the «Oriental» 
societies.
In the ancient Middle East exchanges between 
the countries were often carried out by state agents. 
In medieval China, not only construction, but also the 
use of means of communication, goods movement 
management were controlled by the state [17]. 
Although private commercial interests occurred and 
were implemented.
Navigation and maritime trade were much more 
free by virtue of extraterritoriality of sea lines of 
communication. Maritime transport in antiquity and 
during the Middle Ages primarily manifested market 
principles, they were implemented in the states, 
focused on maritime trade, where market relations 
were dynamically developing [16, 17].
For Andean civilization, navigation, which was 
carried out with the help of balsa rafts 2, did not have 
as much value as in the Old World [30, p. 488–490]. 
But it is noteworthy that even in the Inca state foreign 
maritime trade, providing a link of the Empire with 
Ecuador, was conducted by professional traders, 
pursuing commercial interests, although probably not 
free from government control.
The activities of the same traders who carried out 
their operations on land, in the Inca empire were 
gradually suppressed. «The earlier this or that 
province became part of the empire, the lesser role 
in its economy continued to play free exchange» [19, 
p. 121].
Under the conditions of suppression of free trade, 
regulation of all sides of economic and social life of 
imperial structures, which became «an independent 
organism separated from society and parasitic at its 
expense» [19, p. 194], the Inca Empire by the time of 
2 Balsa raft –  a raft made using logs of balsa tree growing 
in Central and South America .
Spanish conquistadors (1532) naturally came to a 
state of social and economic crisis. «A huge state 
bonded by force of arms and conquests, was falling 
apart» [35, p. 59], until it finally collapsed.
In general, productive forces of the Inca state 
were at the highest level of development in pre-
Columbian America. However, the empire did not 
have internal strength, unlike the Roman. And the 
key reason for this, perhaps, is related to archaic 
institutions of Inca society. Although the Incas living 
in the Bronze Age, created a developed land 
transport infrastructure, comparable to great roads 
of the Roman Empire, their social organization was 
similar, according to von Hagen, to ancient Egypt 
and Sumer societies [30, p. 413]. In the apt words 
of Yu.E. Berezkin, Inca state was «the most 
developed among the archaic and the most archaic 
among the developed» [19, p. 12]. And the gap 
between archaic institutions and quite developed 
productive forces led to irreparable breakdown, 
which had fatal consequences in a collision with the 
enemies which were not numerous, but relying on 
the advantages of  the incip ient  European 
modernization.
Returning to general problems of transport 
maintenance of pre-Columbian civilizations of 
America, it should be noted that in none of them a 
system of interacting modes of transport has been 
established (largely due to objective reasons).
The widest range of transport options (sea, river 
transport and comfortable roads) was used by Maya, 
but they did not have and could not have either 
animal-drawn or pack transport.
The Incas had an excellent system of landscaped 
roads and organization of traffic caravans of lamas, 
but they paid less attention to sea transport, and they 
had no conditions for development of river transport.
The Aztecs were «magnificent walkers» [28, 
p. 190], but this was the limit for their transport 
achievements.
But even in ancient times an important socio-
economic importance was acquired by combination 
and interaction of different modes of transport. In 
Mycenaean Greece at the end of II millennium BC 
maritime navigation development was complemented 
by a network of roads. In the Middle East in I millennium 
BC a sort of multimodal transportation was organized, 
combining the advantages of marine and caravan 
transportation. In China, the existence of a unified 
system of land roads with a system of channels 
allowed to rationally allocate traffic flows [16].
The lack in pre-Columbian America of harmonious 
transport communications system limited the 
dynamics of socio-economic development. 
Development of overland roads and centrally 
managed traffic flows in the Inca empire did not save 
it from total crisis.
Conclusion. The historical and economic 
analysis shows that transport support is critically 
important for socio-economic development at any 
scale –  from a single locality to the whole continent. 
As the material basis of specialization of production 
and goods exchange of goods, transport contributes 
to the development of market relations and the 
dynamic economic growth only in the presence of 
relevant institutions. For long-term economic and 
social progress, a combination of harmoniously 
developed transport, of intensive market exchange 
and of institutions of an open society, stimulating 
economic activity, free and creative activity of 
people is required.
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